















































































































注2：Leech, Geoffrey N. 1983 Principles of pragmatics 
Longman Group Limited, London 池上嘉彦,河上誓
作訳『語用論』1987 紀伊國屋書店
ピカソ「ドラ・マールの肖像」1937年
ルネ・マグリット「白紙委任状」1965年
